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Es hermosa y proporcionada a la 
nagnitud de l templ o, term inándola e l 
maestro D. Pedro Mamte l García, con-
forme a lo pactado con D. Ba rtolom é 
González Osario, eu escritura o torgada 
a 18 de F ebre r o de 1696 (Hojita número 
347), y ' r -, .f'' ·. 
a a ~s cntura oto rgada a JS de 
Febre ro de 1696, a nt e el tn is mo feda-
tario, entre D. Barto lomé G onzá lez Oso-
río Y D. P edro Nhllll!e l Ga rcía, para la 
terminaciótt de 1~:~ C<~pilla M~:~yor y Sa-
cristía , antes citada, además del precio 
Y plazos de pHgo e stipui<Jdos, se le fi-
j<Jrou las condiciones sigaie ntes : 
l.a Que en la dicha Sacri s tía ha de 
hacerse un a Capi ll a por arista, ta bica-
da y doblada y maciz as las e njutas; has-
ta el te rcio g ua nt ecida con recufldro 
por IHs aristas, con och o á ngulos 
co rrida tilla moldura e n lure tos y aris~ 
tas. 
<)3 Q o J d . 
-· tk Hl e ¡a rr ar y blanquear 
todas la s paredes y cu&t ro ni chos y 
sentar las tres pnet tas y ve nta nas de 
dicha Sacris tía y g uarnecida con sus de-
rrames . 
3a Q ue ha de sola r dicha SHcr is t ía 
de ladrill o co rta do y raspado a lazo 
con sus Ci1r tabo ttes . ' 
4." H a d e g ua ru ece r la Capil la Ma-
yor Y sus paredes hasta el movimieuto 
de las pedrinas , y ha de hacer cuatro 
pedr ina s co n su corni sa qu e sirva de 
ani ll o, y su banco de tres pi és de alto 
corrida ~u moldura y sus Clltrecalles : 
sa Que dicho ll1aestro hil de hacer 
una medi a NarH nja qu e mu e va su pun-
to desde e l banco hasta la mita d de 
su ancho, que es la ntitfld de la _altu-
ra, con ocho ci nchos y s us fa jas , y e t. 
los cinchos en treca lles . 
6." Q1 1e eumediiJ de la media Na-
ra nja lHJ de hacer uu florón co n sus 
11oj as resa ltadas, con sus ro le dos . 
7. " Q ue h!l de s e~tta r las venta nas 
o ce rcos de dicha C<~ p i lla Mayor. 
8." Que ha d e s ecar la dicha Ca pi-
llfl, guHrue ce r el a rco toral y las pi -
fas tr·as. 
9 .a Q ue e l S r. B eue fi ciado contra-
ta nte ha de da r todos lo s mater ia les 
n ecesa ri o~. y s i por f<~ lla de e ll os se 
deja re de tra baja r, se le abonará ade-
más de lo convenido Hasta aquí los 
datos dP !a Obra encon trados desp ués . 
'·gados de la formación del Registro Fis-
11 de edificios, tiene 105 metros 18 
entímetros cuadrados de superficie. 
~tttignamente tenia dos pue rtas que 
snfner on alter aciort es con las reformas 
de 1885 e n que se amplió el ámbito de 
la Capilla Mayor, y de 1925 a 1926, en 
•ue se coustruyó la Capill a del Sag rado 
') ra ¡_ó n de Jesús . En la actu alid ad t ie ne 
cuatro: una para el se rvicio exclusivo de 
la Capilla Mayor , abierta en 1885; otra 
p¡¡ r¡¡ la del Sagrado Corazón, donde está 
el S agrario des de el 17 de Octu bre de 
1927; t>tra fnm-re a la :Sa nta Escuela 
de Cristo, que com¡¡nica con el almacén 
de la Hermandad de Animas y dá salida 
a la especie de atrio, que se ha llamado 
siempre el Compás y el Panteón, exis-
tente entre las dos puertas por dottde 
se sal~ del templo a la calle de Bermejo , 
o BettJto Suárez; y, por último, la que 
hubo que habilitar por deba jo de una co-
lumna del a ltar del Santo Cr is to, para 
comunicar direc tameu te con la Igl esia por 
la cabeza de la na ve latera! derecha . 
Sobre los Cfljones de l vestuario hay 
una bellísima escultura de Cristo Cru-
cificado qu e se at ribuy e a Juan de Mena, 
la cual e ra propia de la Her ma ndad de 
la Santa Escuela de Cristo y cambió el 
Sr . Cura, D. Antoni o Pér~z y Pérez, 
por otra de inferior mé rito á'rtístico, co-
locada e n el alta r de dicha HermanchHi. 
para expo uer aquélla en lugar más vi-
sible a la admir ació n de los fi e les . Tam-
bién hay un cuadro e n lienzo de S an 
Buenaventura de autor desconocido . 
REFORMAS DE 1884 a 1885 
Desde que D. Anto nio Pérez y Pérez 
fu é nomb rado en 1883 C ura de AJora , 
acarició el pensflmieuto de sus predece-
sores, como ya hemos repetid o en los 
mímeros 74, 76 y 286 de la Hojita, de 
ampliar el ámbit o de la Capilla Mayor, 
coustruir el C" ro a lt o, tras ladando allí 
el Órgano , que ocup aba e l huec o del 
5. 0 arco de la nave de recha, po r delaute 
del altar de San An tonio, y hacer des-
apa recer el Coro bajo, a cuya espa ld a 
estuvie ron s iempre amonto nados mesas , 
tronos, bancos, tumbas , e tc., que tanto 
afeaban aquella parte de la nave prin .. 
cipa l, logra ndo re ali zarlo con la subven-
ción obtenida del Gobierno y los don a-
tivos de los feligr eses. 
Las obras se hici eron desde el 9 de 
Diciembre de 1884 al 27 de Ma rzo de 
1885. Precisamente coincidieron con el 
periodo ele los terremotos, que comenzó 
por la terrible sacudida acaecida a las 
nueve menos cinco minutos de la noche 
del 25 de Diciembre de 1884, que tantas 
vícti mas y ruinas causó en mt.: chos pue-
blos de !as provincias de Granada y 
Málaga, motivando la vis ita hecha a An-
dalucía p.or S . M. el Rey D. Alfonso XII, 
con objeto de levantar el espíritu público 
v repartir los prineros ¡¡ ,, __ '' ios eHire los 
más damnificados , teniendo, el que sus-
cribe, e l hon or de saludarle, con numeros a 
comisión del Ayun tamien to , en nombre de 
Alora, a su paso con dirección a Má laga , 
a las once de la mañana del 17 de Enero 
de 1885, acompañado de los Sres. Ge neral 
Que><ada y Romer o Robledo , Ministros 
respectivos de la Guerra y Gobe rnación , 
y e n cuya madrugada cayó por aqu í un a 
nevada, cosa rara en esta zona . ' 
(So rnnfinnnrri . ) A B. M. 
EL CORO BAJO 
Estaba en la nave central, como a 
una vara de distaucia de las cuatro co-
lumnas que hay delante de los altares 
de Ntra. Sra. del Carmen y Sau Auto-
nio, a la altura de unos veiute centí-
metro~ sobre el pavimeuto, con dos puer-
tas laterales. A la cabecera, digámoslo 
as!, se subía por dos gradas, eu la que 
había cinco sillas en el fondo, y dos, 
un¡:¡ a cada lado, para el Cuerpo bene-
ficia! y Sres. Curas, y luego, doce asien-
tos más sencillos, por cada lado, para 
los Coadjutores , Sacerdotes adscritos a 
la Parroquia y personal subalterno, el 
cual se llenaba en otros tiempos en las 
g ran des solemnidades. 
Tenia su Facistol con una magnífica 
librería d~_p-~n _ perg_amino, sin saber 
por qué consintieron que- la gente se 
fuera llevando sus hojas para forrar 
Protocolos de las Escribanías y libros 
particulares. 
Desapareció el día 13 de Enero de 
1885. 
No teniendo aplicacióu , en 1914, se 
gastó al Facistol la parte superior, y 
con la ililerior se hizo un Púlpito por-
tátil, con destiuo a la Iglesia de la 
Vera-Cruz, que no Jo tenía, comenzando 
a utilizarse en la Cuaresma de dicho 
año, con las conferencias para hombres 
solos: dadas por el R. P . Fray Antonio 
de Ubeba. La verdad, decía uuestro 
inolvidable Cura D. Manuel Domínguez 
(Hojita núm. 30), que era cosa ranstma 
una Igl esia siu púlpito. Parecía una 
persona sin lengua. 
ÓRGANO 
Leemos en la reciente Constitución 
Apostólica de S. S. Pío XI, de 20 de 
Diciembre último, sobre Liturgia y Mú-
sica religiosa, que el Órgano es el ins-
trumento musical tradicional de la Igle-
sia, el que por su maravillosa grandio-
sidad fué estimado digno de eulazarse 
con tos rftos litúrgicos, ya acompai'iando 
al canto, ya duraute los silencios df 
los coros, y, según las prescripciones 
de la Iglesia, difundiendo suavisimas 
armonías. 
Nuestra Parroquia siempre lo tuvo ; 
y como au tes dejamos iudicado, estaba 
al lado izquierdo del Coro, bajo el hueco 
del 5. 0 arco de la nave derecha, por 
delante del altar de Sau An touio, y 
hallándole algo deteriorado , el Benefi-
ciado D. Ig_tnás Estrad_a Brasas, el más 
insigne bienhechor de esta Iglesia, re-
solvió renovarle. 
E!__viejo se veudió a la Comunidad 
del Co;tv-enf-¿;· de flores, en mil reales, 
y cu;;-do:"--~~ 1835, sobrevino la ex-
claustración, le dieron a l i!_)~~rr_~quia 
del Valle de Abdalajís. 
r:r·nuevo, "que es' el mismo que tene-
mos en la actualidad, lo compró Don 
Tomás en 1793, costándole más de 
veiilte y-cuatro mil reales (Hojita nú -
mero 247) y se estrenó el día de la 
Ascensión de dicl10 afio . 
Era Organista a la sazón, D . f'rán-
dsco Bueno Ceballos, natural de Ante-
quera, que dejó aquí numerosa descen-
dencia, el cual, ya en edad muy avan-
zada, renunció su cargo en fin de O c-
tubre de 1835. 
HAPTlSTERIO 
El Baptisterio está al pie de la nave 
derecha, cerrado por hermosa puerta 
de barrotes torneados, donde se en-
cuentra la Pila Bautismal. En una ven-
tana, por la que recibe la luz de la 
Plaza, hay una hermosa Cruz, a su iz-
- quierda, entrando, un Cua ro. que re· 
presenta el .h!Lutist]JO de Nuestro Señor 
jesucristo en el Jordán, y en dos pe-
queñas repisas, un busto de la Virgen 
de los D_olores y una pequeña itñage'n 
de San Antonio, donada en 1849 a la 
Iglesia por el Beneficiado D. Andrés 
.Bootello Núñez . 
(ELOJ 
Ya dijimos eu el n. 0 288 que se adquirió 
del antiguo Convento de Santo Domingo 
de Málaga, conviviendo con noso tros des-
de 1728, en que se instaló en lltt estra 
'"Parroquia. 
CA,1\PANAS 
La.wa.Yllf de ellas que llamamos del re-
oj y mira a la calle de la Parra, hoy Soto-
mayor, se la trajeron de la Iglesia de las 
Torres , según apuntamos en el n. 0 336, a 
la P arroq uia nueva, en 1675. 
E n la parte superior tiene un texto la-
tino que dice así: jesus autem transieus 
per mediam illorum; y en el frontispicio 
interior presenta una Cruz, en cuyos bra-
zos y peaua leemos: Te Deum laudamos . 
En la parte baja dice: Gonzalo Núiíez, 
Ecónomo. Año .12.53. Y así ha seguido 
incólume la inquebrantable campaua a tra-
vé~· de 376 años, que cuenta en el presen-
te de 1929. 
No han demostrado igual res istencia 
las restantes, que en el pasado siglo han 
sufrido dos fu ndiciones, una en el año de 
1846, cuya operación se practicó en el pa-
tio interior del antiguo Hospital, hoy edi-
ficio destinado a Escuela, liquidándo~e las 
que mira11 a la calle ReH! y a la Plaza, sie n-
do Cura Ecó:wmo D. Autonio Estrada 
Muñoz, natural de AJ ora y Guardián que 
fué del ConvPnto de Flores. 
(Se continuará .) A. B. M, 
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